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Epoca de bacanal 
e« ain duda el CarnaTal. 
iNaoo en loa baiiea, y á poco 
se lanza en la calle loco. 
Como se cubren la ca.r&, 
todo es bulla y algazara. 
Los cutíhojs üu ÍUI cixinuax 
hacen reventar de risa. 
Con un organillo Andrés, 
se disfraza de francés. 
Narices ea estos días 
hay m^s grandes que saníiíaa. 
Mirad á esos dos enanos 
eómopaaoaa ufanos. 
Kl mozo ae una lanoua 
se disfraza de amazona. 
Con cabeza de borrico 
se pnsea don Perico. 
Lleva uno grande chistera 
y frac que barre la acera. 
Con penachos de colorea 
se ven antiguos señores. 
Vea treinta mñui uoroncs 
cómo saltan juguetoneas-
Tuao el que rey quiere ser 
pueda serlo ain poder. 
Vienen á aumentar la farsa 
de locos una comparsa. 
A un inocente gallego 
le pegan con un talego 
wm 
iLas chicas de buen humor 
m divierten con furor. 
Entre el vino y el amor 
se pasa el tiempo mejor. 
IAS botellas de licor 
abundan que es un primor. 
9% mi gabán los laklones 
se Mraatran por los saloaa*. 
Porque jamás cuerdo ha sido 
r a Juan de loco rostido. 
Se enamora Juan Badana 
de una airosa catalana. 
Se descubre la hermosura 
v es una caricatura. 
Formaron varios chiquillos 
gran comparsa de diablillos. 
Más delgado que un fideo 
y mis obeso que un neo. 
Lleva un paraguas Simón 
de colosal d imensión. 
Un higo que hace saltar 
hace á los chicos rabiar. 
Por una broma pesada 
se pega una bofetada. 
iliii 
Este carro de payasos 
no son en bromear escasos. 
Se conoce por la altura 
la masculina hermosura. 
Cien máscaras dando gritos 
aturden á unos pollitos 
Se descubre, y, suerte tiera 
es su misma cocinera. 
Vou a esa niña elegante 
con cabeza de elefante. 
A una tapada enamora 
un pollo, y su amor imploML. 
Disfrazados muchos chicos 
van montados en borricos. 
En tiempo de Carnaval 
no hay nada que siente mal. 
Estudiantinas lujosas 
cantan coplas amorosa*. 
Esta griega peregrina 
•on su mirada fascina. 
Un cocho muy adornado 
con máscaras cruza el Prado, 
Un mono y un cortesano 
hablando están mano 4 mano. 
En los bailes, la alegría 
causa gran a lgarabía . 
Un quídam corre al Canal 
vestid* de general. 
Casi siempre en Carnaval 
hay quien pruebe el hospital. 
l&entW-ca oe sea e*tudÍAntiaa 
f e » i U a en ama eei|KÍaa. 
De k mlsica ai coapás 
daenasa to¿as las mimki 
Km el Prado á los senU4o« 
.n los disfrarados. 
Kn lunes migaras n i l 
h&nan del Prado un pmaH. 
SI osartas ya la aU^ris 
raya an ¿«menoia, i fe aria. 
A aaterrar el Carnaval 
vmm ea tropel al Canal 
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